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rodnom području pod vodstvom Biskupske konferencije,171 uspostava crk­
venih pokrajina urodit će svojim plodom. U  tom smislu možemo samo poz­
draviti obnovu metropolija i čestitati našemu narodu što je uglavnom r ije ­
šio jedno dugo rješavano pitanje. D r a g o  S i m u n d ž a
CENTRALNO  BOGOSLOVSKO SJEMENIŠTE 
ZA  D ALM ACIJU
U prvoj četvrti X IX  stoljeća postojalo je  u Dalmaciji nekoliko d ije­
cezanskih (ustanova za izobrazbu i odgoj svjetovnoga kletra. Za gradsko 
i esitalo svećenstvo s latinskim jeziitoom u litu rgiji najbolje |je bilo uređeno 
nadlbdlshupsdio sjemenište u Spliiitu (od 1700. god.), a za seosko, koje je  
u službi božjoj upotrebljavalo staroslavenski i  hrvatski 'jezik, sjemenište 
u Zadru poidiiginuto neumornim nastojanjem i izdašnom pomoói nadbisku­
pa Zmajeviića i(od 1748. god). Olba ta izavoda Ibila su uglavnom osnovana 
z-a vlaisitlilte dijeceze ,alili siu premia isivojdlm sltaitiultiiimia ii moigulćnositiilma prima­
la ii pokojega kandidata liz drugih biskupija. One dalmatinske biskupije 
koje misu m ogle slaiti svoje đake u spomenuta is|j einem šta povjeravale su 
njiibovu teološku izobrazbu u gradovima jednom idli dnuigom članu kaptol­
skoga 0boira, a po selima župnMnua. Tako pripravljene kandidate ispitao 
bi pirije ređenjia biskup add n jegov delegat. iNiadarenije ili im ućnij e mladiće 
slali au na talijanska sveučilišta, ponajviše u Padovu ili iRim.
Aiuisitrija., već p'nviiih godina svoje učvršćene /vladavine u Dailmaciji, 
snovala je  Ikako (bii form irala jadno aajednilčko sjemenište za sve tri 
d-adimaitlijnlsfce nadbiskupije (za Spliiit, Zadar i  Dubtriovinik) i za oisltediiih deset 
nijemih biskupija (za tHjviar, Korčulu, Kotor, Makarsku, Nin, Ston, Rab. 
Skradin, Šilbeniik ii Trogir). Povi korak u tom  smj-eru polsušan je  pođiiea- 
n;jeim proivinciiijadnoga, (takozvanog ilirskog sjemeništa, .u ltoj!emu su sveće­
nički kandidata. priimailii poiulku na ihrvatslkom jeziku  iu gotovo svim teoio- 
škim disciplinama, ali u skraćenom izvodu. Ono je  bilo oitvoireno 1821. 
goldiine u Zadru li smješteno u zgradu Zm ajevlćeva dijecezanskog sjemeni­
šta;, kolje je  itom prigodom bilo ukinuto.
Navi provinciijallinii zavod je  izdržavala Vjierozalkonska zaklada, a lirnao 
je  .parjiwrememfi ii eksperimentalni karakter. Vlada jie, naime, namjeravala 
ustanoviti u Dalmaciji jedno veće .centralno sjemenište što Ibii obuhvatilo 
i one ko ji siu sie u sluižbi božjoj limaOli služliitd latlinskiim jezikom, li olnie koji Isiu 
trebali vod iti glagoljaške župe. Nastava u tako predviđenom jedinstve­
nom insifaitatu morala je  biti na visini visokoškolske naobrazbe, kako je
14 Po jed in ačn i n ek ritičk i i l i  tendenciozn i g lasovi i  p riče  da se uspostavom  m etropolija  
ruši narodno jed in stvo  nem aju  n ikakve osnove kad se zna p raktična  u loga crkven ih  pokra­
jina i č in jen ica  da je  B iskupska kon ferencija  nosilac jed in stven og  kursa i  potpunog jed in ­
stva. M e trop o lije  su u stvari n jezin  pom agač; one u jed in ju ju  u pastora lnom  radu i povezu ju  
nekoliko b isku p ija  na užem  narodnom  području . M i sm o, uostalom , i  p r ije  nove reorga ­
n izac ije  im a li m etropo lite  u Zagrebu  i Sarajevu. N apokon, h rva tsko  jed instvo  treba tražiti 
u općem  našem  zajedništvu , a ne o ž iv lja va ti štetnu i nenarodnu id e ju  da su samo katolici 
H rvati.
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to bilo .u ostalim zemljama aiuabriijslke caraviine. Glaivini raizlog tom e dia 
vi'aldliina namnjiera n!ije odmah oislbvanenla fciiloi je  medoslbaibak srqdinijih škoda. 
U čitavoj naime dæaljeviini Dalmaciji d jelovale siu orada samo M  gim nazi­
je  (u Zadru, Spliiüu 4 Dubrovniku), sve skupa s marnée od (bri stotine đaka. 
Z'boig toga ije itrelbalo najprije bolje organizirati osnovno školstvo i  slbijpen- 
dirialtii vrednije siromašne uičeiniifce iza da!]jinje šk odavanje. Oislim toga mora­
lo se posdmbiilii za sjememiišnu ogradu, a i  poibodjšaiti maiberijadino s'tamje 
župmidta.
Splitska orlkrva, kao primaoi jalna, (tražila je  da planiramo cetnlbrailino 
sj'emeiniišlte bode u Splitu. Prti tom  je  • navodila historijske, igeogiraifske, 
ekonomsttte i klimafcke razloge, a li je  prema odluci cara Pranje I  oid 9. 
listopada 1826. godine itaj zavod bio otvoren ai studenom iu -Zadriu, kao 
glavnom gradiu pokrajine. Dekret Dvorske Kancelarije oid 25. listopada 
ifilte godine određuje da će nastava u zavodu (trajali löeltiini godine po pro- 
pisamoim planu, ko ji je  Ihio sličan oniima u idmugiim teologijama Ciislajltaniilje.
Noivo sjemenište su proizveli laitinskim (seminarium latinum), jar mu 
je  nastavni jezik  ,'biiio laibinsdû, a li su se iu mjernu kao obligatni predmeti 
od polčeltdca predavali li staroslavenski, i Ibnvaitski jezik. 'Zadarski nadbi­
skup Novak je predlagao da se glagoljaške liturgijske kn jige prevedu 
na hrvajtsfcii, pa da se glagoljica kao nepotrebna ukine. Do 'bogia, n'ije 
došlo, ,nego se glagoljica luöila u izavođiu sve do naših đaina te j e i u poslje­
dnjom statiuitu Škole iz 1963. godiine staroslavenski jeailk navedem kao 
jadan od glavnilh pradiméba.
Službenp ime noive ustanove b ilo je  iu poičatfcu Nadbiskupsko sjeme­
nište u Zadru (Sem inarium  archiepiscopale Jadrense). Bisdsuplsku ili nad­
biskupsku oznaku inosili su u Ajustmijii omi. svjeboivmi bogoslovski zavodi 
visokositračnoga karaktera ko ji misu bili fakulteti. Od godine 1836. šlkollski 
katalozi irnajiu na naslovnoj stranli Bogoslovsho učilište u Centralnom  
sjemeništu (lnstitu tum  theologicum  in Seminario Centrali), a od 1905. 
škoillslkli pečalt rniosio je  naitjpits lnstitu tum  Theologicum  Centrale Jadrense. 
Kalko je  ovaj zavod .sastavljen od konvikta i škole, danas je  službeni 
naziv za konvikt Centralno bogoslovsko sjemenište, a za školu Centralna 
visoka bogoslovska škola. jNa pečatima zavoda nalaza. se lik  crkvenoga 
učitelja Sv. Jeronima kao n jegova zaštitnika i pokrovitelja Dalmacije.
I  ovaj Institut je  bio u poloeitfcu smjješiban iu zgraldiu nekadašnjega 
Zmajieviiićeva sjemeništa ,od|miaih do katedrale i niadbiskiupoivie pailalče. 
Ondje zatečeni piltomoi pokrajiiaMkoga ilirskog sjemeništa, kiolje je  tek 
pinije pet go|d'ina bdio u/temeljeno, ostali su i dalje u svojoj kaići sve 
do 1829/30. školske go|dline, idtok misu završili studii|j prema započetom 
nastavnom plamu. Kaida je  broj novih  pitomaca porastao i Zmajeviićeva 
im zgrada postela tijesna, neki siu od n jih  stanovali u sulsjednim kućama, 
jedini u nekadašnjem flaitinlskom sjemeništu Fiordo, drugi iu napuštenom 
kapuainskom hospiaijiu, a treći ,u stanovima unajmljenim od priivaitniifca.
Zavod de 'Ustanovljen za odgoj svjetovnoga klera, alii je  već prve god i­
ne svojega postojanija imao redovnika 1 iu masibavmliökom zbornu i međiu 
studentima. U dugöm njegovu životu siusreću se u jedmom i drugom skupu 
pripadnici goltovo eviih .crkvenih redova, koji su imali svojih kuća u Dal­
maciji!, ponajviše framj'evaSklih. Garska odluka old 3. X I 1828. godiine je
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dozvolila firainjevaicfcoy provinciji Bresv. Otkiupilteljja oitvoriiUi vlasitiibu bogo­
sloviju (uno studio teologico domestico) uz diispenziu od učenja tAMäljskih 
predmeta i biMijskiiih jezika. Međiujtim iisita odluka naređuje da, Idioik radov- 
n'ilčfoi profesori me polože egzamina putem natječaja, njìiihovii đaci moraju 
svalke igoldiirae (b'iltii opskrbljeni svjedodžbama o položenim ispiiitima u Cen- 
tralnioim ibogosloivlskiom sjemeništu.
Godine 1848/49. slušači četvrtoga tečaja, zbog rata, nisu došli u Zadar, 
nego su školovanje dovršili u svojini biskupijama. Dubrovački pak kandi­
dati odlukom svojega biskupa slušali su bogoslovske nauke zadnjega 
tečaja u Dubrovniku sve do 1872. godine. Ispočetka kod franjevaca 
pa iu isvojem dijecezanskom sjemeništu. "Vftadia j'e Itu praksu odobrila 'i za 
svalkogia takvog Iboigoislova isplaćivala pomoć od 150 forinta. Zadarski 
nadbiskup Maupais tražio je  ida se te secesija dokrajloi ii dia. se zlhog većega 
uspjeha iuispostavii za sve dalmatinske btogosloive (jednoobrazna nasibava 
i lišiti odgoj. Međiuitiim je  car 1866. godiine iziriiljefcom dao prarvo dubrova­
čkom biilskupu iZiuIbranićai, pošlto ga je  ovaj uvjerio da se u mijegoviu sjeme­
ništu vnši naisitava po propisanom plamu.
I Bfpliiltskii biiskiup iBini je  iutio iu svojem  sjameni&liu 1856. godine ativo- 
riiti bogolsilovsku školiu. Kako se tame opro zadarski nadbiskup Godeassi, 
vlada )je zanijekala sva ta  pomoić naumlljemoj spliitskoj (bogosloviji s iiiz)ja- 
voim ida ona nema niišiba pirotiiiv njezina (uspostavljanja, alko će se saima 
izdržavate. Nato je  splitski biskup odiulstao old sivoj'e oafcame. Međobim, 
kada je  1865. godiine dječačko sjemeniëlte u Spiliitu rvlasitiiitiim sredstvima 
poidlilglo Inovu zgiradu, spl!i|ll:kia je biskupija zafbraiMa priijiemlois Centralnog 
bogoisiovisikog sjemeništa iz nehigijenskoga i ibijesmog smještena u Zaldru 
u svoju n'oivu i prostranu zgraldiu u Spliltiu. Splliitski izaihltjev je  osuljeitio 
zadairskii nadbiskup Maupas dokazujući vladi ida se orfovenli središnji 
zavodi uviijiek na/laze u slijedu mitropolije.
Isite je godine car oldoibriio Ida se za oeinbralno foogoslovsko sjemenite* 
boje se već Ičeforldeseit godina nalazilo u tuđoj kiudi, podigne nova zgrada. 
I doista ona (je Ibiila uskoro podignuta na togu pred zadarskom pirivoisltol- 
noim orkrvom na mjeeitu već spomenutoga sjemeništa Florlio li Ibriju privat­
nih fauća, pa (je svečano inaugurirana na Carev dan, 18. kolovoza 1867. 
goldiime. Tom prilikom  je  zavod sitavïijem pod zaštiiibu Bezgrešnoga Marijina 
začeća. Za pokriiće ftroslkova okb izgradnje novoiga isjemenjišita (uipolbrij'eblje- 
ni isu priiihoidii nekadašnje benediktinske opaitlilje Sv. Mlilborviila na otoku 
Ugljanu.
Nove prostorije b ile siu U'dešene za 60 komvikboriaca. Međuibim, bilo se 
naidalti da (će (bnoj boigolsillovia poiraisllii prilivom  liiz glagiolljaiškaga sjemeništa 
u Pirtikiu kold Olmliiša, koje ije bio oltovioiriio splitski biisfeup Pimi ,1854. Ono Ise 
iz osnovne (škole pireko giiimmaiziije (bilo razvilo u bogoslovu ju  adi ga jie moni- 
sltairsltivo ibojglolšltloivlja i iniaöltave zalbvorliilo 1879. goidtae. Ziboig (boga je  najprije 
1882- godine novloj zgiraldii u Zaldiriu idodlaino jugozapadno kirlilo- ma učliioinlice 
a uskoro Ii sjeveroistočno krilo za spavaonice. Olsiim iboiga, u produženju 
ovaga to la ,  kupljene su neke sitare privaitne fculće. Ikoije isu bogoslovi pro­
zvali LalbiMlnlt.
Sj'emelmlšite jie posjedovalo na Brodarici, is druge sitane zaldarsfce Julk̂ , 
vilu s pulositnamiim kompleksom. Buldlući da gOaivtna «grada usred giralda mije
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imala pogodna dvorišta, taj posjed ;je virio doibro diošao (bogoslovima kao 
mijesilo poitiriéblaie naizomolde.
Godine 1867. idalimaltiinslko je nanrjesmiilštvo utvrdilo num erum  fixu m  
na devedeset stipendiranih rngesta, od ko(jđJh su zadarskoj nadbiskupiji 
pripala 22, spiliiitskonmakaalsfcoj biiskuipijji 30, dulbrova'oko|j 12, šibenskoj 
i hvarskoj pta 9, kotorskoj 5 ii fcričfcoj 3 mjeistta. Kirökoj su biskupiji pripala 
3 imgesita,^premda g'og je  sijelo bilo izvam dalmatinske pokrajine, jer isu se 
župe bivše riapsfce (biisikjuiplijie, koja je  1828. godine inkorporirana ikirlčkog, 
nalazile u austrijskoj Dalmaoiji. U jedno (je mairnjesništvo odiredido za sva- 
koga^ (bogoslova dotaciju od 240 forinta ma godinu. VMma ite dotacije 
i maioim mježilne doznake imij-enjali siu se nekoliko* piuta, osoibiitio iu godinama 
prvoga svjetskog ralta. iPitomae fcogi u gadnoj] školskoj godimi nlije s fuspje- 
hom položio ilspilte gubio je  doitadigiu ii itiime ibesplaitmo mjesto iu zavodu.
U  poöeitku siu profesori primali plaću po 600 forimlta godišnje. Zako­
nom od 1889. godine dobivali su po 1000 forinti osnovne plaće i svakih 
pat godina po 200 foa’inita poviiišliioe. Na potpunu penziju u vistimi poisljedm je 
place, stjecali^su praivo mafoom četrdeset godina službe, pni ičeimju'su se 
četiri dušoihriižniičke godine broglile za tr i profesiorslke. 'Zakonom od 1902 
godilne povećana je  osnovna placa na 2800 kruna, a nešto i patagodišnje 
povuisiiice, koje su 1907. ponovo porasle. Suplenti su priimailii nagrade odre­
đene imimlilstarskom uredbom.
Poslhje prvoga SMjefetoog rata sijememiii&'te je  pauziralo u školskoj 
goldlimu 1921/22. ,ztoioig talijanske okupacije. Obada se u njagovotj zgradi 
sve do kralja drugog svjetskog inaita, s uspj-ešniim odnarođivanjem hrvatske 
djece, odgajao isvecanliiäki pomladak omoiga dijela  zadarske nadbiskupije 
i omiih masiih otoka što su bili dami Italiji. Samo pak iCemibralmo foogoslov- 
51 c‘°, sJ'eraOTiBlte, odmah nakon Rapalsfcoga ugovora, premicelo je svoje 
sjediste u Spliilt. Ondje je  nastavilo radilbi old 1922. do 1928. godline u zgra­
du biiiskupskoga sjemeništa, a oitaida u vlasitliitog kući, kolja je  Ibila poldliigmu-
a f taane 1lSplllltSlk,° ga e3emein!i,šta i koja s njim e tvorli jedinstvenu
arlhiltektonslkiu cjelinu. Za noviu zgradu dječačko sjemenište usltupilo je 
bogoslovu  gra/dilliisbe zamjenom za drugo Kamljište u ibllidini. Sia svečanim 
polaganjem temeljnoga kamena 1926. godine 'bila je ujedno proslavljena 
i ipnva stogodišnjica zavoda. Kuća je  sagrađena i opskrbljena dijelom  
' iizavmam poimaai, a dijelom  podignutim zaijimoun. ,‘Zaljiaim je  podignut
i  06 Zf ldariŝ a »ađlMskupija platiti o|dšieftu za prisvojene
- oötailli posjad srelđ,ismje dalmatinske teologije u Zadm. Poslije 
dugoga naltezamjja zadarsku je  obaveziu podmirila Sv. stolca.
Jugosl'avëniska je  viaidia naislbaviiia plialćaltii preseljene profesore Siz Zadra 
i n e  e oid novoimenovanih, davala je  pripomoć i  za uzldinžavamje sjemeni­
šta kao konvikta, ali za takva davanja misu postojali javnopravni propisi. 
Istom 3e Banovima Hrvatska 9. veljage 1941. Uredbom o V isokoj bogo- 
slovskioj školi u Splitu  uzakoniila da splitska centralna Iteologiija daje viso­
ku Ibogoslovslku stručnu spremu za sva zvanja za koja se traži diploma
o svrisenom bögolslovskom fakultetu. -Tom uredbom je  Banovina na sebe 
preuzela azidrzavanje škole i, u suglasnost s crkvenim ,vilasitiima, propisala 
norme za sveukiuipnio ntjezino uređenje. Profesori (i docemrfii bliili su razvrsta- 
na fu (griufpe kao driža^n1! 'âi'nicxwiiioi.
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Međutim ije -uskoro ibufcnuo drug-i svjatsfci irait. iU tom ratu, sa završe­
nom školskom godinom 1941/42, glavnim-a dalimatimslA b-ogoislova maslta/vi- 
la je  svoje 'školovano e u Zadru, Zagrebu ii Đakoviu, ali mii j-edm-e naitm-e godi­
ne zavod u Splitu n ije bio potlpumo izatrorem. iNoirmailma ise oibufca počela 
Obnavljati u školskoj godimi 1945/46.
Od škollske godime 1956/57. do uključivo 1962/63. [bio je  prekinut sva­
ki raid iu izavoidu. (Pred potčatak školske godine 1963/64. dailimatimSkii biskupi 
su dalli školi N ovi statut, kogim je  utvrđeno ida ije ona linltendliijeoezanska 
teologija, ida ije čitava njezina iimoivima vlasmišltvo dalmatinskih (biskupija 
i Ida će one prema Bivojïm mogućnostima nagrađivali rad u školi. Nalstav- 
niike imenuje i razrješuje splitski ordinarij iu svoflstvu Vrhovmoga (ditr'etklt-o- 
ra, iddk -rektora škole, prema zaključku dalmatinskih ordinarija old 6. V
1966, -bir-aju profesori.
Dalmatinski biskupi su 18. X I  1965. igoidiime u Riimiu -zakljjuičlili da .se 
dvogodišnji rfiiilozofekii studij Centralnoga blog-oislovskog sj-em-enišlta prenese 
iz Splita u -Zadar, ali Ido toga prii-j-enolsa nije došlo.
-Na čalu sjemeništa, u n jegovu djelovanju i-zvan škole, oid p-olč-eltka je 
rektor, kojli je  vlilše pulta (bilo jedan o!d proifesioiria. (Pnvliim tekvlilm rektorom 
p-ostarvüijem je  zadarski kanonik Ivan Mischiato. On je  bio poslgednji-upravi­
telj prOviindijialmoga ilirskog sjememiišita. —  Za Ibrigu olko dilsdiplime rđklto- 
ru je  dod-an vicerektor, a pomakalda još i stariji prefekt. Osim oviifo spadaiju 
u starj-ešiinstvo sjemeništa duhovnik  i ekonom. —  iNa priijedlog Kadarsko- 
ga nadbiskupa Maupasa vlada je  od 1882. godine udjeljivala č-atvordoi 
bogoslova iza završenoga ibrećeg tečaja (1885. god. taj je  Ibrog povišem 
na šest) titu lum  mensae, ma ko ji su se oni odmah m-oiglii zaradliiti iza sveće­
nike .Ti su bogoslovi vršili službu prefekta  u poj-eldinlitm telčaj-eivlima, 
pa dm se četvrta godina teo logije brojila u staž za positizatvanj-e periodskih 
povišica li za penziju. —  Sve članove uprave postavljao j-e, iu sporazumu 
s dalm-at'imsfoim Ibilsikupiima, direktor (ili praeses) zavoda. D irektora je 
zamjenjivao prod irek tor lili vicedirektor. (Naslov 4 sl-uzlbu idiir-dkitlora iu Za­
dru imao je  izaidarski nadbiskup, a u Spltiu splitski biskup, ko ji se nazi­
vao li vrhovn i direktor, a -u posljednje vrijem e ve lik i rektor.
Kako već spomenusmo, iu ov-o centralno sgememliš'te ima pravio slalt-i 
kandidate li kirlčka bii-skupija, kogu i N ovi statut iz  1963. godine smatra 
suivlasn-ioo-m zavoda. Međutim  -u lizraldbi i pdt/vrdi Ibog-a s'teltuita nige sddje- 
loivao ktrlöki ibiiskup, -a posljednji fcamdlidat krčke biskupije bio je  u ovtom 
zaiv-ođu školske godine 1955/56.
Školovanje u Centralnom bogoslovsfcom sjemeništu trajalo je  četiri 
godine sve id-o 1940/41, kada j-e iđitliranloim ureldlbom Banovine -Hrvatske 
bilo produženo na de-s-et semestara. Goidiine pak 1947/48. zafcljjiulčeno je 
n-ovo produženje na dvanaest semestara, ali j-e raspored izvršen i redovi­
ta šestogodišnja nastava faktično počela tak 1963/64. g-oidline stupanjem 
na snagu Novoga- statuta.
Prva naiukovrna osn-ova (ra tio studiorum), potvrđena od austrijske 
vlade, utvrdila j-e osam ,profesora i to za ove predmete:
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Stari zavjet (Biblijska arheologija, U/vod u knjige Staroga zavjeta 
i Židovski üeiziillc). P rv ] je  (profesor (biio dr Ivan Mate Skarić, old 1828. 
dò 1838. godine.
N o v i zavjet (Uivoid u knjige NoVoga Eavjeta, Biifottiijska hermeneu'liika, 
Egzegeza Novoga zavjeta i Grčki biblijski jezik). Pirvi profesor dr V inko  
Zubranić, old 1827. ido 1846.
Crkvena povijest i kanonsko pravo. P rv i profesor Luigi G uglielm i 
oid 1827. do 1839.
Dogmatika. P rv i profeslor Josip Vučić, ofd 1828. do 1847.
M'Oralka. Privi profesor Ivan Košić, od 1828. do 1829.
Pastoralka. P rvi profesor Luigi P in i, od 1829. ido najkasnije 1838.
Staroslavenski i  hrvatski. Privli profesor o. Benedikt M ihaljević, (doži­
votni provincijal franjevaioa-trećioiređaca,- oid 1826. do 1854.
Katehetika i Metodika. Prvi profesor Leopold Ferdić, od 1829 do 
1834. godiine.
Ovtiima je  iđoidain ruičliltelj za Crkveno pjevanje.
Oisiiim nalbi’oijianiiih ofoavezmliih predmeta poiuiöava/lfi su sie arapski, kaldej- 
ski is ir s k i jezici kao isiliolbodnlil, a ll su ilh m orali silulšaiM i liiz injiih s ulspjehoim 
poiioiziijlfl iitepiite oinli koji isiu se hliijeilii na Ikojem teloilošlkloim fakultetu podvir- 
gniujfci rligoroiziima zia đolklboirait. Ove jeziilke prvi je  predavao dr Ivan Mate 
Skarić.
Svaki predmet predavao se saimo jednu goiđlilnoi, sltairolsiliaveiniskli s hirvat-. 
sklilm jezikom  prve itirli, a orikvemo pijeviaimje sve iöelUirA godine. Osimi toga 
je iu diriuigiqj (godimi folla obligatna Pedagogija /zia one koji je misu söiusali 
u iliicejiu. Svake četvrte goldiiine dlmaflli i;|u biogoslavii ipo jedain sat sedmliömo 
Higijenu  iilli Pastoralnu medicinu.
U prviih osamdeset gotdina uVoidlilj siu se ii napuštali ovi pomoćni 
predirnetti: Poljoprivreda  (1829), Filozofska etika (1850), Patrologija (1850), 
Metafizika  (1851), Pouka o seoskim zadrugama (1902. do 1908), Vođenje 
matica ii službena administracija (1906) i Zem ljišna uknjižba (1906).
. I906- 'Ustanovljena je nova katedra za Osnovno bogoslovlje
i Skolastičnu. filozofiju . 0a prvoga redovitog profesora obaju predmeta 
bio je  postavljen Ivan Butković, fcojii je  polčeo svoja predavanja 1909 
goldme. iSkolastiilonu filozofiju  predavao je  do 1952, a Osnovno bogoštovlje 
samo do 1946. Te se maiime giofdlime Osnovno bogoslovlje  odijelite od F ilo ­
zofije  ii poslbailo posebnom katedrom, koju  je  preuzeo dr Antun Pilepić 
i držao đo 1956.
Litu rg ika  se predaje samostalno kao pomoćni od 1927/28 a od 
1947/48. i(s prekidom od 1948/49 do 1951/52) Ikao glavnli predmet. Privi 
profesor folio je  Mate Garković.
Već spomenuta (banovinska uređlba od 1941. godine utvrdila ije deset 
kaitedara stvorivši od Crlwene povijesti i Crkvenoga prava, što liih jie 
dotada predavao jedan profesor, d v ije  odijeljene katedre. Privi profesor 
na samostalnoj katedri crkvene povijieslhi biio je  dr Lovre  Katić  od 1948. 
do 1956, a na katedri crkvenoga prava dr M iroslav Matijaca od 1949' do 
1956. godiine.
Prem a Novom  statutu od 12. IX  1963, uči se devet gilavmilh predmeta 
i ivulse pomoćnih. Pomoćni predmdti, koji su p rije  većinom (bit iu sklopu
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s drugima, jesu: Ascetika (1927) i Mistika <1945), Povijest crkvene um je- 
tnosti <1935), Sociologija  <1935), Hom iletìka  (1939), Pov ijest filozo fije  
(1940), Uvod u bogoslovlje <1945), Komparativna povijest re lig ija  (1945), 
Istočno bogoslovlje (1945), Domaća crkvena povijest <1945), Pov ijest dogmi 
(1945), Kršćanska arheologija  (1945), Retorika  (1945), C rkven i obredi 
(1945), Uvod u filozo fiju  (1946), Pomoćne povijesne znanosti <1946), Para- 
psihologija  (1948), Predvojn ička obuka <1948), Znanstvena m etodologija  
(1948), Duhovna teologija  <1949), Latinski crkveni jezik  <1949), Eksperi­
mentalna psihologija  <1936), Filozofija  i psihologija re lig ije  (1963), M od er­
n i jezici <njematčki lili framouSid) <1966), Savremena filozofija  <1966), M isio- 
log ija  <1967), Pastoralna sociologija  (1967), Nauka marksizma <1967), 
Uvodni tečaj <1968) i Građansko pravo (1968).
P o s ije  iPrvoga vatikanskog sabora 'Grgur Bemaia, kanonik hrvatske 
crkve siv. Jeronima u Rdimu, osrntovao je  legat, kojiiim se svake godine 
do prvoga svjetskog ralta maigrađdvala najbolja radnja o jedinoj ülii drugoj 
paipùnioij prorogatevi. (Naislov teze je  određivao profesorski zibor, a mogao 
se natjecati svaki bogoslov. Pobjednik je  iiimao radnju proiäitalbi na blag­
dan sv. Tome Akviniskoga <7. olžujka), kao zašltiiitnlilka École, fi zato bi primio 
određenu novlčaniu naignaldiu.
Dok jioš nisu b ile propesane seminarske ivježbe od znatne poiniioći 
za individualni (znanstveni i  pastoralni rad ibio jie Zbor bogoslovske mlade- 
ži. U  njemu su bogoslovi, poirazdiijeljeind iu nekoliko sitirruianJiHi sekcija, 
obrađivali sDofo-oidno izabrane 'tame i  o nijdrna diskutirali ina s'aBlbanoma 
samli iili pod vodstvom  kojega  profesora. U  godinama raizmahanoga K ato­
ličkog pofarelta agdlind oirgalndtzaltoir i  rvlođiitbeilj italkjv!iih iskuplova bio Ije prbife- 
sor Ivan Butković.
Kaltedre glavmi'iih predimela popunjavale su se naitječajjeim ktoji su 
-morali objaiviilüi srvii biskupski ordinarijati u Dailroaaijli. iNialtjeoaitelji su 
morali napisaltii klaulzurnu radnju ii oldržailii pokusno predavanje. Jedno 
i drugo iu samom izavoldu u prisutnosti profesorskoga zbora ;i nadbisku­
pova delegata. (Radnju je  ocjenjivao priofeSlorskö. izbor, kojiu je  u Austrija 
slao jioiš profesorskom izboru Centralnog bogoislovskog izavoda u Gorici, 
a iu Jugoslaviji kojem  ibeofllošlktim fakuljtdbu, ida i on dalde svoje mišljenje
o klauaurnoj radnjii. Od ihabilSitadionog ispilba ii pokusnoga prddavanja 
mogao [je Ibiiti dispeniziiran samo onaj kojli ije već objavio istaknuta znan­
stvena djela liiz diisaipldme, na koje je  kaitediru reflektirao. (Novoga je  pro­
fesora u Ajustniji dlzafodrao, saslušavši oslbale dalmatinske ordinarije, zadar­
ski naidlbiisfaup, a iu Jugoslaviji splitski biskup.
Posljednji put je  na taj način bila popunjena katedra Moralke 1928. 
goldine. INafoon toga profesore ii oslbale nastavnike postavljao je  splitski 
biskup bez natječaja. (Natječaj je  ponovo .uvela banovinska uredba od 
1941. godine za redovite i izvanredne profesore. Natjeoateflji misiu morali 
poilagaltii n ikakav iisipilt, a li su morali posjedovati doktorat, istaknuti se 
naiučlraim d sltinulčlnliim raidovjma i liimaltli odobrenje oid onkvene vlaisiti. Pioisliije 
drugoga svjetskog naita spliltski ibdskiup ponovno poslbavlja sve naistavntke, 
a bira ilh iizmeđu svećenika ko ji imaju doktorat idi barem lioendijat 
teologie.
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 ̂ Do banovinske uradlbe profesori gla/vmiih predmeta biilli siu dužini 
držati jsadimiiJano :po devet, prema mijoj old osam ido dvanaest, -a prema 
zalđljučku dalmatinskih bislkupa od 27. Vili 1966. oid osam ido ideset sati 
predavanja i  vježbanja.
Udžbenike i sfcripta u Auslbriiji je  odobravala Dvoirsflta kancelarija, 
doitliöno iMiinliBltai’s/bvo m  bogoštovlje i  nastavu u iBeču. Uza pnvoigia svjetskog 
nata to (čini, ma pinijddllog iprofelsora. splitski biskup.
Latinski se održao kao nastavni jezii/k za sve glavne teološke predme­
te ido seobe iu Splilt. Nakon toga, malo po- malo, svi su nastavnici prešli 
na hrvatska predavanja, premda ge N ov i sltatult liiz 1963. godlime preporučio 
da se predavanja liiz Dogmatike, Moraike i Crkvenoga prava idrže ma latin­
skom jeziku. Školski pak katalozi pisani su ido 1892. talijanski, ,oid tada 
do 1941. latiiiniski, a poslije toga hrvatiski.
N ov i steitiult iiz 1963. potvrdio je  sltaro pravilo ida isktealčli anogiu biti 
samo bogoslovi foojii se spremaju za svećeraiJčkii stalež li foojii siu posla,n!i 
od _ dalmatinskih ordinarija. Vrhovni direktor može prim iti li pojedlince 
fcoje^ upute dirugi (jugoslavenski biskupli. ‘Redoviti slušači moraju imati 
završni lispiit mia jednoj vjerlskoj srednjoj šbolli, državnoj gimnaziji ili 
kojoj idrugoj mrjioj ravnopravnoj srednjoj školi. Samo takvi mogu diplo­
mirati.
Dok je  izavold djelovao u kuâi ZmajeVićeva sjemeništa, služlib ,se mijego- 
vorn bibliotekom. (Nakon izgradnje vlastite »grade udario ije temelje 
i vlastitoj knjižnici. Osnovama je  1876. godiime. Rrve kn jige stigle su is i\az- 
miih sitirama kao dar pojedinih svećenika, posebno hvarskoga kamomiika 
Mate Vučića, zadarskoga preposta Ivana M ate Škarica i zaldairsktoga 
nadbiskupa Petra Dujrna Maupasa. Nešto rn.ovim darovima, vladinim  
doitaaijama ii ostavštinama, a nešto kupnjom, damais (biblioteka broji .oko
24.000 svezaka. Iz  Zadra je  prenesena u Splilt 1933. godine.
Na priloženoj /talMiioi se vid i da je  prva, 1826/27, školska goldiima počela 
sa 17 slušaiča. Premda je  austrijski režim  Mo fiksirao 90 stipendiranih 
mjesta, ita mjesta do prvoga svjetskog ralta nPkalda nJisu bila siva popunje­
na. Naijviše je  upisanih biilo 1867/68. godine. Talda je  škola brojila 92 bogo­
slova, jod kojih  85 stipendiranih ii 7 mestipeindiiran'ih. iNii.su bili sliiipendiirami 
ponavljači, kandidati »iz nedalmaitinsklih Ibiiskiuplija li redovnici. Alko .u.zme- 
mio skupa isivlih oisiaimldeset ii ol'iaim godiina prlijie prvoga svjetskog rata, pro­
sječni Ibroij slusaba u itom razdoblju liizmioislio je 58. Toliko iih je  upravo bilo 
i 1913/14, preld sami poičeltak rata.
Prve pak godine rata, 1914/15, broj se upisanih maglo podiigao na 107 
(102 fcomviktoroa i 5 redovnika). Tom e neobičnom pomastu pogodovao je 
austrijjislkli zakon koji je blogoisillove oslobađao od vojmlilčke siliuižbe me saimio 
u miiru mago i u ratu. Dobar broj mladića sklonio se u bogosloviju, 
da iiJTJbjeigne borbene redove na fronti. V jerojatno je  nemirno stanje 
u habsburškoj monarhiji uvjetovalo ii ornai maksimum 1867/68. golđlme. 
Srednji broij slušača u godinama prvoga svjetskog rata b io  je  88.
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Školska B ro j Školska B ro j Slcolska Broj Skolslca B roj Školska B ro j
godina slušača godina slušača godina slušača godina slušača godina slušača
1826/27 17 1855/56 66 1884/85 71 1913/114 58 J 1942/43 ( 1 )
1»27/28 25 1856/57 35 188:5/86 69 1914/15 107 1 1943/44 (23)
1828/29 23 1857/158 -51 1886/87 67 19,15/116 97 ,v 1944/45 ( 2 1 )
1)8.29/30 27 185:8/59 63 1887/88 67 1916/17 87 1945/46 28
1830/31 24 il®59/60 60 1888/89 61 1917/18 88 ,1046/47 28
1831/3:2 30 ii 860/01 01 1889/90 68 19.18/19 60 1947/41! 26
1832/3:3 39 ■1861/62 5’5 1890/91 61 1919/20 19 1948/4:9 34
1833/34 54 1862/63 42 1891/92 61 1920/121 19 1949/50 21
1834/35 61 1863/64 42 1892/93 74 192,1/22 — 1950/51 33
1-835/36 74 1864/65 56 1893/94 68 19.22/23 11 1951/5,2 37
1836/37 77 1865/66 78 1894/95 73 1923/24 24 1952/53 20
1837/38 73 1866/67 85 1895/96 66 1924/25 16 1953/154 23
18:38/39 58 1867/68 02 1896/97 66 1925/26 ■21 1954/5:5 27
18:39/40 53 1868/(69 81 1897/98 69 1926/27 23 — —
1-840/41 46 1869/70 74 1898/99 68 19,27/28 29 105,5/56 23
1841/42 40 1870/71 64 1899/00 68 1928/29 35 195,6/57 —
1842/43 48 18711/72 69 1900/01 62 1929/30 49 1957/58 —
1843/44 53 187i2/i73 63 1901/02 56 1030/31 46 1958/59 ■— ■
1844/45 54 1873/Î74 68 1902/03 55 19.31/32 66 1059/60 —
1845/46 60 1874/75 65 1903/04 54 1932/33 91 1960/61 —
1846/47 67 1i87i5/7:6 48 1904/05 59 . 1933/13.4 95 1961/62 — ■
1847/48 75 1876/77 54 1905/06 89 1934/35 109 19,62/63 —
11848/40 58 1877/78 133 1906/07 91 1935/36 117 1963/64 10
1849/50 64 1878/79 34 1907/08 75 1936/3:7 96 1964/6:5 55
18:50/61 69 1870/80 42 1908/09 72 1937/3.8 82 1965/66 69
1851/52 55 1880/81 50 1909/10 71 1938/139 47 1966/67 82
1852/5:3 54 1881/182 52 1910/1.1 50 1939/40 70 1067/68 125
18:5:3/54 43 1882/83 56 1911/12 48 1640/41 71 1068/69 151
1854/55 59 1883/84 68 1912/13 56 1941/42 ( 6 ) — —
Biroj slušača <u (pojeâiniim âkjoilskiiim godinam a
Međuitim, dlslto W oo naglo se spiusibio broj bogoslova odmah makom 
raita, na samih 19, a n jihov srednji broj iza sedam prvih poßlijeraltmiiih 
godima ma 16. Oltlišli biu masovno oni bojli siu bili IdolSlii u sjemeniiišlte ida 
spase glavu, a li mi prilike neposredno poslije raita nisu pogodovale sveće­
ničkim tzvam.jiiima. Osim itoga, abog tallijianlsfce okupacije naših primorskih 
kraljeva, doibair diio svećemiičttdlh kandidata (prešao je  Siz zadarskoga u druga 
sjememiišiba (u Zagreb, Sarajevo, Ljiuibljanu), dok je  samo centralno sjeme- 
niišlbe prenijelo svoje sijadiste i:z iZaidma u Split. Tu je  orno, fooreôi se s mno­
gim teškoćama ,listom 1925/26. moglo proradili! tu ipoltpiunom sastavu svih 
osam seimæltaira. Poisiije toga pioisfbepano je  naisitaio broj sliuišalča ibalko da je  
1935/36. foilo upisanih 117 bogoslova (88 liz Idailmatinskiiih (biskupija, 28 
redovnika i 1 iz (bačke administratore). Siredmji Ibroj svih itlifh godina d>o 
drugoga svjétskog raita iznosio je  55, drugim rij ectima, mesto se smfizio 
ispod prosjeka u auslbrijlsfcom periodu.
U  drugom svjetskom raibu dalmatìnstai su se bogoslovi, fcafco već 
rekosmo, ponovo raspršili ipo raznim bogoslovijama, pa .u splitskim (katalozi­
ma nalazimo samo ograničeni bnofl studenata. I  'U prvih  jedanaest polslije- 
ralbniih godina ibiilo ih je imalo. (Najveći bmoij je  dostignut 1951/52. Od 37 
tada'šnjiih bogoslova 30 je  pripadalo dalmatinskim biskupijama, 1 mostar­
skoj, a 6 redovrtiJčfoim zadrugama.
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N-afcon prekinutog rada od 1956. do 1963. godine, preotvoremli zavod 
stao se olblilaltóje napuföiv-ati tako da je  1968/69. dosegao -broj od 151 sluša­
ča, old kojih  bu 119 failli kamldldaibi dalmatinskih, a 42 vanjs'kih biskupija. 
Oviiima moramo dodati još tridesetak b-ogioslova k-oijii nisu mogli hilt! te 
goidiine upis-ami, jar su vrlšiil-i v-ojmličku službu. Uza sav taj porast poslje­
dnjih godina naša (teologija ne opskrblj-ug-e dalmatinske biiBlfcupiij-e veóim 
brojem svećenika nego u parilo du prije  prvoga lilii u Id-eceniju prij-e idrrugoga 
svj.eltsikog rata. Onda je, naiime, -bogoslov stupa-o iu svećeničku službu 
nakon čsbiri goidiine, -a jsad-a —  uračunavši i v-ajiničku službu —  sedaim tj.li 
osami godina nak-on završene srednje škole.
Dio|da|jmio još ida je  za posljednjih idvaid-eselbalk -godina iemijenjem 
s-a.stav Iboigoslova s ofhziir-om na mijlihovo podrijetlo. iPrlije su se svjetovni 
svećenici u Dalmaciji regmftraili uglavnom liiz primorskih, a danas veiliikiim 
diijeloim iz  zagorskih žuipa. Biudiuói da južna Dalmacija nema svojega 
zagorja, opskrbljuje se kandidatima a-z Hercegovine ii Bosne.
Do konca 1968/69, flUi u 143 goidiine postojanja ean/bralne dalmatinske 
teologije, bilo (je u nju upisano svega 2448 stu]đen-alta. Od toga 2095 Ikand-i- 
d-aita idaim-aibinsk-ih biskupija,1 84 kandidata vanjskih dijeceza2 ii 296 redov­
nika raznih vrislta.3 Od onih 2095 dalmatinskih Ika-ndlidalba zaređeno :ih je 
za svećenike samo 1496 liilii 71,4%. Buduđi idia će prema đosa|dalšmjoj vjer-o- 
j-atnositii postati -svećenicima još sibotimj-afc sadaišnijiih Id-almatiniskilh bogoslo­
va, kojli se nalaze u broju ornih 2095, Itaj foli postotak itreifoalo povisiti ma oko
76,1 pos-t-o.
Apsoiiuitan Ihnoj upisanih ,i svih zaređenih slušača, te li broj zaređenih 
-izražen u p-osbo.cima, ovako se tona raspodijeliti na pojedine dalmatinske 
hisfcuipiije :
Biskupija Upisanih Zaređenih Poistolbak z ar-e dan ih
spliibsko-imalkarska 738 502 68
zadarska 386 299 77,5
dubrovačka 347 259 74,6
hvarska 316 241 76,3
šibenska 136 82 60,3
kirlčka 103 58 56,3
kotorska 69 55 79,7
Sve (biskupije 20-95 1496 71,4
Svjedodžbe Centralne bog-o-silovske škole bil-e su u Ausbniiji izjednačene 
svjedodžbama državnih teoloških fakulteta. Do 1877/78. uspjeh liz svih 
pr-edmeiba slušanih u goidïni -ocjenjivao se samo na koncu -školske godine. 
Od tada su pak topiti iz glavnih predimet-a uvedeni na Ikoncu svakoga
1 M eđu n jim a  sti dva kandidat;! trogirske i po jedan  ra,pskc i maikarske bi.sk u ni i c: 
p rije  nego s-u te  -biskupije b ile uikinute. ’
2 Studenti van jsk ih  d ije ce za : m ostarske 31; bačlce 21; -skopske 7; po rečke i -tršćanske 
po .i, iz  1-aenze u I-ta-liji, iz  sarajevske d trebi-njske po 2; ban ja lučke, beogradske, k-riže- 
vaclce. lava-ntinisk-e, m letačke i senjske .po 1; te 3 iz  nenaznačen ili b iskupija .
■ 'Studenti red ovn ic i : fran jevaca  -oipslužitelja -113, fra n jcvaca  trećoredaca 64, fra n je ­
vaca konventualaca 26, pijaris-ta 18 , ka-pucina 13 i dom in ikanaca 5.
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semesibra, a liiz pomoćnih predmeta prema staroj praksi na koncu školske 
godine. Ispiti iz glavnih predmeta komisijski, a iz pomoćnih pred samim 
ispiitlrvaioam.
Ovo su Ibiiie ocjene u katalozima li svjedodžbama:
1826— 1907. idiviije pozitivne: prim a classe con eminenza Ä  prim a  
eminenter, i  prim a classe lili prim a; i  dv ije  negaitivne: seconda classe i l i  
secunda, i  terza classe (ili tertia ;
1907— 1940: eminenter (1), bene (2), suf jic ien ter (3) i insufficienter ( 4 ) ; ,
1940— 1948: odlično (1), veoma iiliì vrlo  dobro (2), dobro (3), dovo ljno  
(4) ii nedovoljno (5 );
1948— 1956 : odlično ili izvrsno (10), veoma iM vrlo dobro (9), veoma
i,I vrlo  dobro (8), dobro (7), dovoljno (6) i nedovoljno (5 );
1963—4969: odlično (10), veoma pohvalno (9), pohvalno (8), dobro (7), 
dovoljno (6) li nedovoljno (5).
Do 1866. godine neki su profesori pr,i unašanju O'ojena u Ikaitalog 
običavali iriiječ Prim a  piiisaltii velik im , a drugi malim poičeltniim stavom. 
Uvii)djeiv!š!i Ida nisu dovoljne samo dv ije  poKiitiivne ocjene, oltada su sivi 
b ilježili (bioiljje odgovore velik im , a manje idolbre malim poičelbrniim slovom  
isite riječi. Na Ibaj način faldiično eu prvotne Idviije (poaiiüivine oojene, ne 
m ijenjajući im  imena, pretsvöriili u 'četiri: Prim a con eminenza, prim a con 
eminenza, Prim a  i prima. la toga je  slijedilo du 'je immogo lalkse follo posita- 
t.i sibopoislboltlnli lodlllikalš pri(je 1866. nego pœlllje te (godine. I  izaasiba, u prviilh 
čabrdaselt goidtoa postojanja škole možemo regislbiiralti 17 kamdMaita ko ji 
su u swojamu puntam čeitiverogodišnj em 'bacaju na srviim ispitima dobili 
uvijek i sam© najbolju ocjeruu/1 idok u slijedeće isto li te, godine susrećemo 
samo 6 takvih studenata. Ta šestorica su: Ante Pavišić iz Splita, 1068/72; 
Vinko Pulišić iz Oliba, 1872/76; Josip Zekan  iz Kotora, 1879/83; A nte  
Braškić iz Gornjega Sela na Šolti,. 1911/15; Ante Ercegović iz Poljičkih 
Jesenica, 1914/18, i Janko Pavlinović  iz Podgore, 1932/36. godine.
Dok je  govor o ocjenama, spominjem kao fcuriiozum slučaj lisitakmiubo­
ga ploivjœiniioara Natka N odila, k o ji je  iu (tali goidiine pohađamijia oive ëfcole 
uvijek dobivao najbolju ocjenu u svim predmetima osim u poviiijes'bi.
Oid svećenika, koji su teološke nauke svršili ,u cenitiriallnom sjemeništu 
za Dalmaciju ii oid onih kojli siu u njemu vršllii službu učitelja ili odgojMe- 
Ija, 36 s u  po,sitali nadbiskupi W  biskupi. D vadeseti jjeidain od njih ije prešao 
s foogoslovske Ikaltedire na biskupsku, a čebrnaestorioa su idva liilii ini puta 
prqmlijianiila imjiesto iil'i 'dobila dlrugii pololžaj u siviojoj biskupskoj služite. 
Osim šibenskoga biskupa Banióa, svi ostali siu irođani u mjestima na 
moru, jedna potowiioa na kopnu, a druga na otocima. -Ovdjie idonosim 
popiis siviiih pjiih prema pojedinim  biskupijama u kojima siu Ibiskupoivali, 
s oznakom mjeslba rođanjja, godina Ibiskupovanjia i  navadom fuinkoija koje 
su nekada u cenlbralnoj iteologiji obavljati.
4 To  su: Ivan  Dom lnis iz  Postira , 1826/30 — Paslcval M ileta  iz  Š ibenika, 1826/30 — 
Dinko S fila li iz  T rog ira , 1826/30 — Ju ra j Škarpa iz  Staroga Graüa, 1830/34 — N ik o la  V o ­
la rle  iiz V rbn ika, 1830/34 — N ik o la  D erocco  iz  Dubrovn ika, 1832/36 — A n te  Carm inati iz  
Šibenika, 1833/37 — Stone M eštrov ić  iz  Paga , 1833/37 — Manko Traiviaika iz  T rog ira , 1833/37
— Juraj P u lić  iz  Dubrovn ika, 1834/38 — A n te  B av ić  iz  Trog ira , 1838/42 —  GnU elm i Josip iz  
Visa 1839/43 — L ju d ev it B om arč ić iz  Cresa, 1841/45 — Josip M erk ica  iz  Skradina, 1843/47
— Stjepan Buzolić iz Obrovca, 1852/56 — B o k « Slovinć iz P,ostira, 1855/59 — Nikola Koglic 
iz Župe, 1857/61.
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Z a id a r  s k i n a d b  à s k  u p i :
Petar Dujarn Maupas, iz Splita, 1862— 1891, student, profesor, duhovnik
G rgur Rajčević, iz Duibrovmiifca, 1891— 1899, studenlt, profesor, rektor
.Mate Dujarn Dvornik, iz Spliiita, 1901— 1910, slbudemlt, profesor
V inko Pulišić, iz Oliba, 1910— '1922, sibudemit, profesor
Petar Munzani, iz  Zadra, 1926— 1933. apostolski admiinlistator, a 1933.
do 1948. nadbiskup, sibudent 
Mate Garković, iz  Vefloga Rata, 1951— 1960. .apostolski administrator, 
a 1960— 1968. nadbiskup, sitiuidenit, profesor, rektor 
M arijo  Oblak, iz  Vedoig Raiba, 1958— 1968. pomoćna Ibiilsikup, 1968— 1969. 
apostolski administrator, a 1969. nadbiskup, studenlt
M iho Pušić, i;z Vlisa, 1948— 1951. apostolska aidmm'isltraitor u Zadru, student 
Ivan Borzatti, iz  Ralba, |do 1926. pomoćni biskup ,u Zadru, student, docent
S p 1 i t  s k o - m a k a r s k  i ,b i  s k  u p  i:
Lu igi M arija  P in i, iz Skradina, 1844—1865, profesor, rektor
Marko Kalogjera, ilz OBliaiba na Korčuli, 1866— 1889, situderut, profesor
F ilip  ira n jo  Naikić, iz SMIbe, 1889—'1910, slbujdeint, doiceinit
Antun G jivo je , iz Lastova, 1911— 1917, studenit, profesor, rektor
Juraj Carić, iz  Svirača, 1906— 1918. pomoćni ibiskup u Makarslkoj, a 1916.
do 1921. raz'idenoijakui Ibiskup u Spliltu, student, profesor 
Franjo Franić, riz KaštolnKambelovca, 1950— 1954. pomoćni ibisfoup, 1954. 
do 1960. apostolski administrator, 1960— 1969. rezidencijalni biskup, 
1969. nadbiskup, sitiuidenit, profesor
Vicko Cima, iz  Trogira, 1856— <1867, pomoćni biskup u .Makarsko^, student 
Kazim ir Fm'lani, iz  Drniša, 1872— 1879, pomoćni ibiskup u Makarskoj, 
situidenit
Stjepan Benedikt Pavlović-Lučić, iz Makarske, 1880— 1905, pomoćni biskup 
u iMakanskoJ, isibudenit
D u b r o v  a č k  i  b i s k u p i :
Vinko Zubranić, iiz 'Baške, 1856— .1870, profesor 
Ivan Zaffron , iiiz iKoirčule, 1872— >1881, student 
Mato Vodopić, iiz Dubrovnika, 1882— 1893, stadenlt 
Josip M arčelić, iz Preka, .1894— 1928, slbudemlt, profesor, rektor 
Pavao Butorac, iiz Perasta, 1940— 1950. .apostolski administrator, 1950. 
ido 1966. reziildendjalini Ibiskup, sibudenlt
Vlaho Barbić, iz  Cavtata, 1923— 1928, pomoćni Mskiup, sibuldent
š  ii, lb e n s k  i fo i s k  u p  ii :
Lu ig i M arija  P in i, iz Skradina, 1839— 1844, profesor, rektor 
Ivan Za ffron , iiz Korčule, 1893— 1872, sibudenjt
Petar D u jam  Maupas, iz Spliiita, 1855— 1862, ebuderut, profesor, duhovnik
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Antun  Josip Fosco, m Šibenika. 1876— 1894, student 
M aie Zanoni, iz Trogira, 1895— 1903, stuüemlt 
V inko Pulišić, iz Oliba, 1903— 1910, stuldemlt, profesor 
Luka Pappafava, iz Hvara, 1912— 1921, gìtuidenit 
Ciro Banić, iz  Dioin'jeg Dioica,, 1951— 1961, Elbuiđenit, .diooanlt
H v a r s k i  b i s l k u p i :
Andrija  llić , iz Šibanoga Grada,. 1.876— 1887, profesor, rektor 
Fulgencije Carev, iz Kašitelj Goimilice, 1888— 1901, sibudemlt 
Luka Pappafava, iz Hvara, 1921— 1925, sibuđemb 
M iho Pušić, iiiz Visa, 1926— , student
Andrija Štambuk, iz Selaca, 1956. pomoomi hislkiup, studenih
K  o i  '0 r  s ik i b i s Ik u p  i :
V inko Zubranić, iz Baške, 1854— 1856, .profesor
M arko Kalogjera, iiiz Blato oa Koiriöul-i, 1856— 1866, sibudemlt, profesor 
Juraj M arkić, iz Komöule, 1868— 1879, sltuldemt, profesor, rektor, duhovnik 
Kazim ir Forlani, Iiiz Drniša, 1880— 1887, profesor
Franjo Uccellini, iz Siipana, 1894. apostolski administrator, 1895— 1938, 
rezidemjaijalmi Ibislkup, sibudemlt, profesor, duhovnik 
Pavao Butorac, iz  Parasita, 1938— 1950, sibudemlt
Josip Marčelić, iz Pireka, 1893— 1894. apostolski administrator, studeint, 
profesor
B is  ik :u ip i  ii z v a o  D a 1 m a c i ij e :
Luigi Guglielm i, 1839—.1852, biskup u iSIkadinu, a 1852— 1853. biskup 
iu VeronIL, profesor, relkitor 
Fulgencije Carev, iz  Kiašitel-Gonuilice, do 1881. skopski nadbiskup, student 
Tripun PederzolU, iz Kotara, 1913— 19, porečko-pulski biskup, student 
Nikola Prela, iz  Kotora, 1969, pomoćni b;iislkup iu Prizrenu i Slkopljiu, 
student.
Na koncu moram kajati ida je iz  ovoga zavoda fiizišla lijepa četa v e li­
kih .ljudi. Najveći među njiima miisu difcoime ili su malo Ikoime pozna,ti. 
To su orni svećenici kojii su u sébi nzgradnli uspravan i čvirsit lik  poštenja 
i ikrepostii, neki do herojislkoiga stupnja. Ovd'je se ne mogu iznijeti n jihova 
iimena, jer umrli čovjek ne posjeduje m jerilo za sakrivene Vieličiine. Iato 
tali«) n ije moguće poimence navesiti sve one kojii su iu zadarskom periodu 
zavoda očeliičili svoje patriotske osjećaje Ite isu se na životnom poprištu 
istakli buđengem narodne srvijesti u južnoj Hrvatskoj. Međutim, mnogi su 
se, izvan svećeničke pastoralne idjjeiialtoaioiatii li mimo isftrikibno ibeoloSklih stadi­
ja, m arljivo ,a neki i uspješno, bavili drugim manosttimia, književnošću 
ili umjetnošću Ite su na itiim poljim a iza sebe ostarvili pio viiše objavljen ih  
radova, najčešće s područja domaće poviigesti i hrvatske literature. Sma­
trao sam umjesnim između takvih nawesfci plodnije plilsoe, jer m i je  b’ilo 
teško Oidijeniiti virednije. Ovdje, dakle, nižem stotinjak imena raspoređenih
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pia bMoupifliaimia, <u feojj'iima istu se tó llijiuldli roldiiilii li u fco'jliimia isiu harem mebo 
vriij'&me svoje (javne đjeiLaltnositi pripadali. Jedna polovina je  iz  dalmatin­
skih gradova i gradića, a diriuga sa sela. Registriram i godine njihovih 
veza s našom školom, ibiilo kao studenata (sit.) 'bdio kao profesora (prof.) 
lili starješina. Svećenicima dodaijem nekoliko svjetovnjaka ko ji su kao 
svećenički kaindidailii (duže ali kraće vrijem e ibdli studenti ove škoile. Žive 
ljude ne spominjem.
I z  s p l i i t s k o - m a k a r s k e  lb i  s k  iu p  i g e :
Alajbeg Mladen, iz  Trogira, govornik i pedagoški pisac, docent, 1946/48. 
Barač Ante, iz Spliiita, pisac i pulbltòslt, sit. 1887/91.
Barada M ijo , iz Segeita, povjesničar, s:t. 1908/12.
Brajević Vinko, iz  S|pllilta, puMidisit i esejist, sit. 1906/10,
Bulić Frane, iz  Vranjica, arheolog, konzervator i povjesničar, sit. 1865/69. 
Carrara Franjo, iiz Spliita, arheolog i povjesničar, st. 1831/35.
Danilo Ivan, ;iiz KaštelnSItaroga, političar i puhdddisit, sit. 1837/41.
Delalle Ivan, iiz Trogira, esejist ,isit. 1911/16, docent 1951/52.
Dević Ivan, iiiz Spliiita, domaći povjesničar, sit. 1850/54.
Ercegović Ante, iz Jeseniica, ibiolog i oceamograf, sit. 1914/18.
Franceschi Ivan, liiz Omiša, pulbliidst, st. 1831/35.
Ivanišević Frane, iiiz Jieselnliioa, fodktorlilst i pulbliidisit, s|t. 1883/87.
Ivasović Frane, iz  Kašltel-Staroga, domaći povjesničar, sit. 1898/1902. 
Ivčević Mate, iz  Trogira, .biibflijskli geograf, sit. 1840/44.
Jakić Ante, iz Podgore, piuMMsit, sit. 1880/84.
Jelić Luka, iiz Vramjjica, povjesničar i arheolog, st. 1883/87, prof. 1893/1910. 
K a jer Petar, iiz Makarske, domaći povjesničar, s/t. 1867/71.
Kaštelan Stipe, Ihz Zafcuičoa, povjeamilaar Pioilfllca, sit. 1900/04.
Katić Lovre, iiz Solina, povjesničar, st. 1906/10, pncxf. 1949/56.
Lukas F ilip , iz Kašltel-Sitaroga, geograf i kulturni povjesničar, st. 1892/96. 
M arković Ivan, diz Sinja, crkveni povjesničar, sit. 1861/62.
Matijaca M iroslav, iz Kiaš/tal-tKamlbeilovoa, iparapsiholoig, sit. 1903/07. 
Maupas Petar, iz  Splldlta, domaći povjesničar, s|t. 1832/36, prof. 1840/62. 
Pavišić Antun, iiz Spliita, soioMošlki i prigodni piisiaic, sit. 1868/72.
Pavišić LuAgi, iz Makarske, književni kritičar ,biograf, idoimaioi ipovii esniiičar 
st. 1842/45.
Pavlinović M ijo , iz  Poldgore, poliitdčar i književnfik, sit. 1850/54.
Pero jević Marko, iz Trogira, domaći povj<esničar, st. 1894/98.
Petković Kuzma, iz Imotskoga, pjesnik, sit. 1910/14.
P ivčević Ivan, iiz Gaita, povjesničar Ptìljloa, sit. 1882/86.
Poparić Bare, iz  Kaštel-iNiovoga, povjesničar, sit. 1882/86.
Rubić Ivan, iiz Somamtdna, geograf, st. 1914/18.
Sasso Ante, Iiiz Ttoogira, prevodilac, st. 1876/80.
Stojkavić M arijan, iiz Pblđgore, (filolog, sit. 1899/1903.
Šegvić Kerubin , iiiz iSjpflilta, književni kriiitiiičar i  puibdlidsft, st. 1886/90.
Širruić Nikola, iiz Igranja, književnik, sit. 1873/77.
Škarica Petar, iz  Poldigrađa, povjesničar Polijdca, sit. 1851/5:3.
Tacconi Antun, iiz Trogira, pulblidst, st. 1858/62, prof. 1868/91 rektor 
1877/87.
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V ilov ić  Đuro, Ite Ere-la, književnik, 1909/13.
V uletin  Ivan, iz  Kašibel-JSfovioga, povjesničar Kaštela, 1882/86.
S. v  j e t io v  n j a c i :
Bakotić Ante, liiz Kašibd-Gomilioe, fizičar i .km1 jinžovmiiik, st. 1850/51.
Botić Luka, iz  S|plii|ba, pjesnik, sit. 1849/51.
Chmdina Jakov, liiz iFiiiliipjiakova, esejist, sit. 1844/47.
Despot Ilija , iz  Zaoslbroga, književnik, sit. 1907/1908.
Katalin ić M arin, iiz Trogira, fizičar, 1906/09.
M anger Ivan, liiz Spiilta, pdbMeiislt i poliltiloar, ist. 1858/59.
Nodilo Natko, liiz Splite, (povjieeinliioar d poMItiilčar, islt. 1853/56.
I  iz h v  a ir s k  e lb ti s ik ;u ip i1 j e  :
Bervaldi Josip, iz Staroga Grada, arheolog i  povjesničar, sit. 1891/95. 
Bianchini Juraj, ite Staroga Grada, političar i pubfliicislb, isit. 1867/70.
Boglić Jakov, iiz Hvara, povjesničar Hvara, sit. 1845/49.
Bosiljevac Drago, liiz iSarajwa, karitativni radnik ii putopisac, sit. 1912/16.
stariji prefekt, 1928/35.
Carić Juraj, iiz Sfviiiralča, pisac raznovrsnih idj-ela, s;t. 1884/88, prof. 1892/1906. 
Ljub ić  Sime, iiz Staroga Grada, arheolog ii povjesničar, sit. 1842/46. 
M atijev ić  Pavao, iiz Staroga Grada, kompozitor, sit. 1885/89.
M iličev ić  N iko, iz Zvačanja, asibronom, sit. 1906/10.
Pappafava Luka, iz Hvara, polemički pisac, sit. 1870/74.
Petravić Ante, iiz Staroga Grada, knjmževnli kritičar, st. 1893/97.
Petrić Ante, iiz Koimiiže, filozof, sit. 1848/52.
Radatović V inko, iz  Jelse, književni povjesničar, st. 1894/98.
Skarić Ivan Mate, iz iPosibira, bitodlie-ist, prevodilac Siv. pisma, prof. 1826/39. 
Škarpa Juraj, liiz Šibanoga Gralđa, flollMoiriiislt, B|t. 1830/34.
S v  j e it o v  n j a c i :
D rinković Mate, liiz Jelse, pollibičar, st. 1887/88.
Politeo  Dinko, liiz Staroga Grada, publicist i poililtifear, st. 1871/72. 
Vrsalović Barlu l-M irko, iiz Selaca, doimaoi povjesničar, s t  1908/11.
I z  d u b r o v a č k e  to ii s k  iu p  li j e :
Batistić Nikola, iz Zrnova,, popularni hagliograf, sit. 1867/70.
Bodubič Maso, iz Korčule, manuaiist službene administracije, sit. 1884/88. 
Dežulović Ante, iz Jianjime, bagiograf, st. 1858/61.
Đurđević Augustin, iz Dubrovnika, domlinlifaanski povjesničar, st. 1842/43. 
G lavić Baldo, iiz Jjuke ma Šli|p!amu, foükîboirliisit, sit. 1841/44.
Kazali Paško Antun, m Dubrovnika, pjesnik i prevodilac, sit. 1835/39. 
Jeričević Franjo, iz  Zrnova, popularni hagiograf, sit. 1883/87.
Prodan Ivan, iiz Janjine, političar i' publicist, sit. 1873/77.
Pu lić  Đuro, iz Dubrovnika, narodni preporoditelj i pedagoSki pisac, st. 
1834/38.
Skurla Stjepan, iz Dubrovnika, domaći povjesnilčar, sit. 1850/54.
Spiletak Andrija, iz iMofcošice ,domaći povjesničar, sit. 1898/1902.
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Stojanović Ivan, iz  Dubrovnika, knjlilževnilk i  povjesničar, sit. 1849/53. 
Subotić Nedjeljko, diz 'Ilrjpnfla, Imjiževniik, idocanlt 1935/41.
Stuk Nikola, iz Kučišita, iparapsiiholoig, sit. 1884/88.
Uccellini Franjo, iz  Lopuda, prevodilac Dantea, s t  1867/71, duhovnik 1872, 
prof. 1876/94.
Vodopić Mato, iiiz Dubrovnika, književnik, st. 1836/40.
S v j e t o v n j a k :
Svilović Luka, Hz Dubrovnika, domaći historičar, st. 1827/28.
<I z  ziaida-orske n a d b i s k u p i j e :
B(e)rčić Ivan, iz Zadra, filolog, st. 1842/46, prof. 1855/69.
Bianchi Carlo Federico, lia 'Zadra, povjesničar zaidiarske naldlbiskuini ie, st. 
1829/33.
Buzolić Stjepan, iz  -Ofbrovea, književnik i prapoiroiđiilteli dailm. učiiteliisitva 
sit. 1852/56.
Cuka Jakov, Iiiz Zaiglavia, kinijiiževinli1 kriitiičair, st. 1884/88.
Čurković M ijo , iiz Arbanasa, kompozitor, sit. 1870/74.
Nekić Mate, iz  Jesenka, puMMsit i prevodilac, is>t. 1855/59.
Perković Kazim ir, iiz Ražanca, domaći povjesničar, la’t. 1905/09. 
Valentie Nikola, Iiiz iPagia, lbiilblois,t, sit. 1834/38, prof. 1839/72.
S V j e it o V in o a k  :
Juras Ivan, iiz Zadira, geograf, sit. 190,5/06.
I z  k r č k e  b i s k u p i j e :
Butković Ivan, iiz Vrfonlika, organizator ka/t. pokreta, prof. 1906/52. 
Franchi Antun, s Krka, povjesničar, prof. 1851/54.
Ivančić Stjepan, iz Oresa, povjesničar tfranj. itraćoiredaica «  Hrvaitskoi 
st. 1871/75.
Parčić Dragutin, (iz Vnbnlika, filolog, sit. 1851/54.
Pilep ić Antun, iiz M aloga (Lošinja, publliiaisit, sit. 1908/12, prof. 1946/56, 
duhovnik 192,9/33. ii 1946/53, rektor 1953/56.
Šonje Josip, iz Novajlije, islifcair, Ht. 1902/06.
Zec Borno, Iiiz Brzaca na Krku, pjœnlik, tslt. 1889/93.
S v j e i t o v n g  a k  :
Dvorničić Mate, iz Vrbnika, književnik, sit. 1906/08.
I z  k o t o r s k e  b i s k u p i j e :
Butorac Pavao, iz  (Perasita, filozof povij esiti i  domaći povjeisnlilčar, st. 
1906/10.
Milosevic Antun, dz Dolbroite, povjesničar iBolke Kotorske, sit. 1891/95, 
Stjepčević Ivo, iz Donje Lasitve, povjesničar lÉoke Koltomske, sit. 1896/1900. 
V ulović Srećko, iiz Perasita, ipovjesnlilčar iBolke Koltorske, (st. 1861/65. 
Zarbarini Grgur, iz  Kotara, prevoidiifoc i priigolđlnli iptac, sit. 1862/66.
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I z  š i t o e n s k e  'b li slk u p li j e:
Fosco Ante, itz Šibenika, povjesničar, st. 1845/49.
Klarić Mate, de Skradina, povjesničar, sit. 1907/10.
Stošić K rsto, iiz Šibenika, povjesničar Šibenika, sit. 1905/09. 
Vežić M arko, dz Drniša, pujokii pripovijedao, sit. 1887/91.
S IV j e It o v  m j a k  :
M iagostović Vinko, iz Šibenika, fcrditičar, sit. 1864/65.
I z  s e n j s k e  b i s k u p i j e :  
Kukanić Ivan, iiz Rijeke, biilbliiioist, prof. 1935/41.
To toli toio pregled prošlosti Centralnoga bogoslovskog sjemeništa 
i Cenibra-lne bogoslovske škole za Dalmaciju, kojd toi mogao poslužili kao 
osinova za opširniju dokuimenitiirainu porviijeslt orve dvojake crkvene ustano­
ve. P r i pisanju ovoga ,pmilkaKa upotrebij ena siu ova ivrela i pomagala: 
A rh iv  Centralnoga bogoslovskog sjemeništa u Zadru !i u Splitu  
Katalog Biblioteke Centralnoga bogoslovskog sjemeništa u Splitu  
Katalozi Centralne visoke bogoslovske škole u Zadru  i u Splitu  
Leges Sem inarii Theologici Centralis Provinciae Dalmatiae —■ Split 
1929. godine.
N ov i staitut Centralne visoke bogoslovske škole u Splitu  {uzdali dalma­
tinski blisfcuipi 12. X I 1963.)
Uredba o V isokoj bogoslovskoj školi u S p litu  {izdala Banovima Hrvat­
ska 9. II 1941)
Zapisnici sjednica biskupa Dalmacije od 18. X I 1965. u Hirv. zavodu 
sv. Jeronima u Rimu, od 6. V  1966. u Samostanu sv. Kriilža na Oioviu kod 
Trogira d od 22. V00I 1966. u 'biskupovoj rezddencdijd u Šibeniku.
Collectio actuum officia lium  curiae archiepiscopalis Jadrensis —  Jade- 
ra 1882— 1906.
Enciklopedija Jugoslavije I— Vili —  Zagreb 1955— 1967.
Hrvatska enciklopedija I— IV  —  Zagreb 1941— 1945.
L ist biskupije spljetske i makarske (splitske-makarske, splitske i m a- 
karske, splitsko-makarske) 1878— 1943 —  Sp lit 
Znam en iti i  zaslužni H rvati —  Zagreb 1925.
B IA N C H I CARLO FEDERICO, Zara cristiana I, sitir, 263— 285, 292— 293
—  Zara 1877.
GtAiMS IPIUÌS BiONlIFACIIUS, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, 
sbr. 4il0, 806 —  iRaitiisfbonae 1873.
Spomenica ob sedemdesetl&tnici Lavantinskega bogoslovnega učilišta
v Mœrïboru, sitr. 2il‘— 30 ■—■ M aribor 1929.
V O L IĆ  Dr IMIROISDAV, Pravila  glagoljaškog sjemeništa u P riku  
(Groaitia sacra V ili,  istr. 73— $6 —  Zagreb 19,38)
ZSO H Q KKE Dr HERMAN.N, Die theologischen Studien und Anstal­
ten der katholischen K irche in Österreich, str. 817— 837 —  Wien und
Leiipzlig 1894. T _  , . . ,^ ö I v a n  O s t o j i c
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